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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh  self assessment system, 
pemeriksaan pajak,  dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan 
nilai (PPN). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan 
di lingkup KPP Pratama Banda Aceh. Pengumpulan data dan informasi dalam 
penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi. Data yang digunakan adalah data 
yang didapatkan dari dokumentasi KPP Pratama Banda Aceh. Pegujian pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan 
model regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial 
self assessment system  dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sedangkan penagihan pajak berpengaruh 
terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Banda Aceh. 
Sedangkan secara simultan,  self assessment system, pemeriksaan pajak, dan 
penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) 
pada KPP Pratama Banda Aceh.
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